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表I 判例における引用・被引用関係
訴ぞ。。?マ。?守
「マ
トマ
ム ~ 
卜ぞ
ロロ。。
ム
。。。。。
010 
。
。。
。
①② ③④ ③⑤ ⑦③ 
0 肯定的引用。
ロ評価なしの引用。
ム事築を区JjIJしザこ引用。
×否定的引用。
縦軸の番号:引用した判決。
検紬の番号:引用された判決。
例:⑩主、①、②、③、⑬およひ⑪を肯定し、③
区別した。しかし、⑬は、⑬および⑬'によっ
T~ 。
間 注窓:(ゑ⑤、③、③、⑬、⑬、⑫および⑧l資料が鈎担任なため、詳細は不明でみる。
ムトマ
?モ016 
~ 
~ 
ムO。?マ。。 ~ × 。 xlO 同?。。 。o~ぞ。 。トe。。。~。。 ?や。 。。 ~ぞ。 ロロ~ 
との事案を
て否定され
こついてはa
。。 。。ム× 口口
ロ民。 。
⑨⑬ ⑪⑫ ⑬⑬ ⑬⑬ ⑬⑫ ⑬⑬ ⑫⑧ ⑫⑬ 
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